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I(lEHEBATANbangsaMelayudalam teknologi perkapa-an dan penguasaanmere-
ka dalam aspek perdagangan
pada zamanKesultanan Melayu
Melakamendapatperhatianpada
Seminar Aspek-aspekKeilmuan
EtnomatematikTamadunMelaka
di BangunanMatematik,Fakulti
Sains, Universiti Putra Malaysia
(UPM),baru-baruini.
PensyarahPusatPemikirandan
Kefahaman Islam, Universiti
TeknologiMara(UiTM),ProfMadya
Dr PisolMaidin,berkatateknologi
perkapalan zaman Kesultanan
MelayuMelakamemiliki kemam-
puan untuk memenuhi keper-
luan ekonomi,sosial dan politik
sebelumbermulanyaerapenjaja-
han.
"Kemampuan kapal Melayu
mengharungilautan dinyatakan
dalamsemuateksklasik Melayu
termasukHikayat Hang Tuah dan
Sejarah Melayu. la turut diakui
sarjana Portugal, Tomes Pires
dalamSumaOreintalyangmenya-
takankapalMelakabelayarmen-
jangkau India termasuk Pantai
Koromandel,Teluk Benggaladan
Ceylon,"katanyaketika membin-
eangkan Teknologi Perkapalan
Zaman Kesultanan Melayu Melaka.
KelebihanbangsaMelayudalam
perkaraterbabiturutdiperakukan
ahli sejarah ekonomi,van Leur
yangterkenaldengananalisisper-
dagangandi Asia Tenggaraber-
. pendapat,perdagangandi Melaka
dijalankan dalam skala keeil-
keeilan,walaupunberoperasimer-
entasbenuadari Mediterranean
hingga-keJepun.
panuanganvanLeur itu seeara
tidaklangsungmembawakesimpu-
Ian teknologiperkapalanMelayu
masih rendah dan tidak sesuai
untukperdaganganjarakjauhdan
pedagangtempatanperlubergan-
tung kepadaperahuasing, tidak
bermaknaperahualamMelayuber-
saizkeeildantidakmampumere-
dah lautan mungkin benar pada
tempatertentusaja.
"Sungguhpun perahu Melayu
lebihkeeilberbandingEropahter-
utama selepaspenguasaanEro-
pahterhadaplaluanperdagangan
maritim alam Melayu, ia adalah
strategi mengendalikanaktiviti
perdagangan pada ketika itu.
Hakikatnya,perahuMelayumem-
punyaisaizyangpelbagaidansen-
tiasaberubahmengikutkeperluan
dansuasanasezaman.
"Contohnya,kapal yangpaling
bagusuntuk tujuanperdagangan
dan ketenteraanjarak jauh pada
zamanKesultananMelayuMelaka
ialahjongyangdigunakansehing-
gaabadke-17danbolehmembawa
muatan250hingga1,000tanserta
lebih 100anak kapal. untuk pe-
ngangkutanjarak dekat,perahu
Baluk yangbolehmembawamua-
tan sehinggalima tan digunakan
dan terus beroperasi sehingga
abadke-19,"katanya.
Menyentuhaspekperdagangan
ketika zaman Kesultanan Me-
layu Melaka, Pensyarah Insti-
tut PenyelidikanMatematikUPM,
Dr Sharifah Kartini SaidHusain
menjelaskan,iadilakukanmeneru-
si sistem mata wang, sukatan,
infrastruktur dan pengurusan
yangsistematik.
"Melakapadaketika itu sering
digambarkansebagaipelabuhan
yang sibuk denganjumlah peda-
gangyangramai olehsejarawan
Barat sepertiGiovannidaEmpoli
danDuarteBarbosa,selaindalam
teksSejarah Melayu.
"Berdasarkan skala perda-
ganganyang sangatbesar yang
wujud di Melaka ketika itu, satu
sistemperdagangandan pernia-
gaanyangtersusundartsistema-
tik telahdiguna pakai di bandar
rayapelabuhantersebut,"katanya
ketika membiearakanBeberapa
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Aspek Perdagangan di Melaka
Sebelumdan SelepasKedatangan
Portugis:SatuKajianAwal.
Dr Sharifah Kartini berkata,
matawangyangdigunakanuntuk
perdaganganpada ketika itu ialah
duitPasaidanduittimah,manaka-
la matawangasingpulasepertiduit
tembagaChina danemasdinar,di
sampingduittimahtempataniaitu
pitis diperkenalkan pada zaman
pemerintahan Sultan Muzaffar
Syahdanjugamatawangsyiling.
Beliau berkata,bagi sistemsu-
katan berat, unit tahil dan kati
digunakan secarameluasuntuk
mengukurberatbarangdagangan
sertaemas,walaupunhasil bumi
Melaka tidak banyak, namun ia
menjadikotayangkayadanmak-
mur disebabkanlokasinya yang
strategiksebagaipelabuhanantara
laluantimurdenganbarat.
"Kelebihan itu digunakan se-
baiknya olehpemerintahMelaka
dengan menjadikannya sebagai
pelabuhanyangdisenangiramaipe-
dagangmelaluisistemmatawang,
sukatan,infrastrukturdanpentad-
biranyangsistematik,"katanya.
Kapalyangpalingbagus
untuktujuanperdagangan
danketenteraanjarakjauh
padazamanKesultanan
MelayuMelakaialahjong yang
digunakansehinggaabad
ke-77dan bolehmembawa
muatan250hingga 7,000tan
sertalebih 700anakkapal00
Prof Madya Dr Pisol Maidin
pensyarahPusatPemikiran
dan KefahamanIslamUiTM
Kelebihanitudigunakan
sebaiknyaolehpemerintah
Melakadengan
menjadikannyasebayai
pelabuhanyang disenangj
ramaipedagangmelalui
sistemmatawang,sukatan,
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KEKUATAN bangsa MelaYll
dalam teknologi perkapalan
dikisahkan dalam Sejarah
Melayu menerusi angkatan
kapal Melaka ke China.
